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(圖1)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 西側 壁書
(圖2)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 南側 壁書
(圖3)龕 碑冢 前室 藻井 西側 壁書
高句麗 古墳壁書斗 神仙信仰
壁書
(圖5)江 西大墓 玄室 藻井 西側 壁書
(圖6)安 岳1號 墳 玄室 藻井 南側 壁書
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(圖7)徳 興里壁書古墳 前室 藻井 東側 壁書
(圖8)天 王地神塚 玄室 藻井 西面 壁書
(圖9)江 西大墓 玄室 藻井 西面 壁書
高句麗 古墳壁書叫 神仙信仰
(圖10)舞 踏塚 玄室 藻井 北西面 壁書
(圖11)逋 溝四禪塚 玄室 北壁 西側 壁書
(圖12)五 盛墳4號 墓 玄室 北壁 西側 壁書
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(圖13)三 室塚 第2室 藻井 南面 東側 壁書
(圖14)逋 溝四禪塚 玄室 藻井 壁書
(圖15)徳 興里壁書古墳 玄室 西壁 壁書
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高句麗 古墳壁書4F神 仙信仰
(圖16-1)江 西大墓 玄室 藻井 東面 壁書
(圖16-2)鞏 縣石窟 第3窟
側 浮彫
中心柱 南龕上部 西蘿
黶
(圖17)舞 踏塚 玄室 藻井 南西面 壁書
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(圖18)舞 踏塚 玄室 南西面 壁書
(圖19)長 川1號 墳 前室藻井 東面 壁書
(圖20)五 盛堤4號 墓玄室 東壁 壁書
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